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リヒ l世バルバロッサから自由帝国都市の称号を得て自治権を獲得した 50 ボンは、
やはりローマ時代にさかのぼる起源、を持つ都市であるが、選帝侯であるケルン大司
教の宮廷(現在のボン大学の所在地である)が寵かれた関係で、その官吏をはじめ















































































が特長である。初代の支配人ユッフ HermannJ uchは1964年まで、 2代目のバー




































































































liを開催し 2，700人を集め、続く 10/11年が204liで 5，100人、 11/12年が230囲
で5，750人と急増している。
一般の聴衆を育てる試みとして、は地方紙 RheinischePostの共同で、作った「オ
ペラ・スカウト Opern ScoutsJがユニークなものである。 2都市のそれぞれに 15
~ 20名を募ってプレミエに招待し、すぐ感想、を書いてもらう。デユツセルドルフ
ドイツの劇場運営 (3・完) 大都市留と劇場 一一一ライン ドイツ・オペラとヴィースパーデンナ1'立劇場 167 
市内のパン屋もいれば学生やデザイナーもいるといったふうに様々な職種、社会!脅
から参加してもらって、その感想を周囲に広める。この子供版として「子供オペラ・














































































































































































































































































運営体制 総支配人のマンフレート・パイルハルツは 1938年生まれ、 ドイツ演劇






































































ドイツの劇場運営 (3・完) 大都市密と劇場 一一ライン・ドイツ・オペラとヴィースパーデンナ1'立劇場 177 
でもらうことから始まり、より深く作品を知るという段階に進んで、いく。
ヤンセン氏が1年前にこの仕事を始めてから最初の2年くらいは苦労が多く、
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